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Abstract 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) has an integrated system academic by the named 
Sistem Informasi Akademik Satya Wacana (SIASAT) must be used by community. In 
SIASAT, students are able to registration of the courses, students are able to see some 
information like fee in one semester, grades, schedule of lectures, and others. Therefore, 
required interesting media of socialization is needed as a medium of information dissemination 
that are exciting, communicative and dynamic in convey SIASAT to freshmen year student 
(MABA) through the media of infographics video. This research used qualitative descriptive 
method. The data are collected through observation, interviews, and documentation methods. 
The results of this research are disseminated using media video infographics can be used as an 
informative tool in conveying system that is in UKSW to introduce system academic 
administration to freshmen year student. 
 




Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) memiliki sistem akademik yang terintegrasi 
dengan nama Sistem Informasi Akademik Satya Wacana (SIASAT) yang wajib digunakan oleh 
civitas. Di dalam sistem tersebut mahasiswa dapat meregristrasi matakuliah, melihat informasi 
biaya perkuliahan dalam satu semester, akses nilai, jadwal perkuliahan, dan lain-lain. Oleh 
karena itu diperlukan sebuah media untuk informasi sosialisasi yang komunikatif dan dinamis 
dalam menyampaikan SIASAT kepada Mahasiswa Baru (MABA) melalui media video 
infografis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah media sosialisasi menggunakan video infografis dapat digunakan sebagai 
sarana informatif dalam menyampaikan sistem yang ada di UKSW untuk mengenalkan sistem 
administrasi akademik kepada mahasiswa baru. 
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